
















Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang kita butuhkan dari hari ke hari juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pengolahan sebuah informasi perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Data yang makin banyak dan kompleks mendorong keinginan untuk mencari dan mewujudkan suatu sistem baru agar tiap pengendalian maupun pengolahan data menjadi informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini kita dituntut untuk serba cepat dalam segala hal, termasuk juga kecepatan dalam mendapatkan suatu informasi tertentu.
Pekembangan teknologi internet yang pesat memungkinkan kita memiliki akses yang cepat terhadap suatu informasi yang kita butuhkan. Internet menyajikan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dimana hal ini tidak lepas dari adanya web sebagai sumber informasi di internet.
Sementara ini perkembangan teknologi internet yang demikian pesat saat ini, akses informasi di internet dapat kita lakukan melalui perangkat-perangkat nirkabel yang kita miliki, seperti telepon selular, Personal Data Assisttant (PDA). Ini memberikan keuntungan yang sangat baik bagi kita dimana kita bisa mengakses informasi dimana saja dan kapan saja. Dan semua itu bisa kita lakukan karena adanya teknologi Wireless Application Protocol (WAP). WAP merupakan protokol yang mengatur hubungan antara perangkat nirkabel dengan jaringan internet, seperti halnya TCT/IP yang ada pada komputer.
Dengan adanya teknologi seperti yang sudah disebutkan diatas, penulis bermaksud mengadakan penelitian yang menjadi objek bagi penulis, dengan mengambil judul yaitu : “Implementasi WAP (Wireless Application Protocol) Pada Aplikasi Informasi Perhotelan Di Yogyakarta”.

1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana membangun aplikasi WAP dengan memasukkkan WML (Wireless Markup Language) ke dalam script PHP yang berhubungan dengan database MySQL server dan bagaimana cara kerja sistem jaringan WAP pada protokol internet kemudian mengimplementasikannya pada sistem informasi perhotelan di yogyakarta, Sehingga akan tergambarkan secara jelas bagaimana suatu sistem jaringan WAP dibangun.

1.3	Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka masalah yang akan dibahas adalah bagaimana membangun aplikasi WAP dan bagaimana sistem jaringan WAP bekerja pada protokol internet. Adapun batasan masalah pada aplikasi ini adalah :
1.	Membahas cara kerja jaringan WAP pada protokol Internet.
2.	Pembuatan aplikasi berbasis WAP.
3.	Mengimplementasikan teknologi WAP pada aplikasi informasi perhotelan di yogyakarta.
4.	Pembuatan sistem informasi hanya pada pemanfaatan teknologi WAP dan teknologi web untuk web adminnya yang dibuat dengan pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) sebagai sarana pemasukan dan pengambilan informasi pada web server.

1.4	Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah Mengetahui penggunaan aplikasi format pembuatan WAP dengan WML dengan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL yang akan dibuat sebuah aplikasi secara online dengan menggunakan teknologi WAP. Dan mengetahui bagaimana cara kerja sistem jaringan WAP pada protokol internet kemudian mengimplementasikannya pada sistem informasi perhotelan di yogyakarta

1.5	Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dalam penelitian pada penelitian ini adalah :
1.	Menerapkan pengetahuan teoritis mengenai sistem informasi berbasis WAP dalam praktek sehingga diperoleh pengetahuan teoritis dan praktis secara terpadu.
2.	Dengan penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan tentang penggunaan aplikasi WAP yang sangat luas dan juga diharapkan dari aplikasi yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
3.	Membantu memberikan solusi alternatif kepada pengguna telepon selular dalam memanfatkan teknologi WAP sehingga akan didapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

1.6	Metode Penelitian
Untuk mendukung  dalam memperlengkap dan memperjelas data, secara sumber-sumber yang dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat diantaranya :
1.	Metode Observasi
	Metode pengumpulan dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.
2.	Metode Literatur
Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti buku-buku panduan tentang software yang mendukung, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pembuatan program aplikasi ini.
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